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ABSTRAK
Maulina Yuliati, E0013270. 2017. PENERAPAN PRINSIP KEHATI-
HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN 
RESI GUDANG DI BANK JATENG KANTOR CABANG JEPARA. 
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-
hatian bank dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang di Bank Jateng 
Kantor Cabang Jepara dan segala problematikanya. objek Resi Gudang tersebut
memiliki sifat mudah rusak dan tidak tahan lama serta belum ada Peraturan 
Perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai prinsip kehati-hatian 
yang perlu dilaksanakan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. 
Teknik pengumpulan data melalui wawancara atau interview dan studi pustaka. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan 
sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan model 
analisis interaktif.
Berdasarkan hasil penelitian hukum ini, penerapan prinsip kehati-hatian 
bank dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang yang dilaksanakan 
oleh Bank Jateng Kantor Cabang Jepara dengan beberapa tahap, yaitu : tahap 
permohonan kredit, tahap analisis kredit, tahap keputusan kredit, tahap pengikatan 
kredit, tahap pencairan kredit, dan tahap pelunasan kredit. Problematika yang 
muncul dari penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit dengan 
jaminan Resi Gudang antara lain dari substansi hukum terkait jumlah kredit sesuai 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema 
Subsidi Resi Gudang tidak bisa mencukupi biaya proses produksi. Terkait struktur 
hukum, analisis kredit kurang detail terhadap character calon debitor dan pada 
saat pengecekan on the spot yang tidak dicek kembali secara detail, pengikatan 
perjanjian kredit menggunakan perjanjian di bawah tangan. Dari sisi kultur 
hukum, warga masyarakat Jepara masih banyak yang belum tahu mengenai 
Sistem Resi Gudang dan penggunaan serta pemanfaatan Resi Gudang dalam 
sistem perkreditan. Penerapan prinsip kehati-hatian bank yang ideal dalam 
melakukan kegiatan penyaluran kredit disesuaikan dengan substansi, struktur, dan 
kultur hukum yang ada.
Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian Bank, Kredit, Jaminan Resi Gudang
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ABSTRACT
Maulina Yuliati, E0013270. 2017. IMPLEMENTATION OF PRUDENTIAL
PRINCIPLES BANKING FOR GIVING CREDIT WITH WAREHOUSE 
RECEIPT GUARANTEE IN CENTRAL JAVA BANK JEPARA BRANCH 
OFFICE. Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University.
This legal research aims to determine the application of the prudential 
principles of banks in the provision of credit with the guarantee of Warehouse 
Receipt in the Bank of Central Java Jepara Branch Office and all its problems. 
Object Warehouse Receipt has the nature of easily damaged and not durable and 
there is no Regulation legislation that regulates in detail about the principles of 
prudence that needs to be implemented.
This research is a descriptive empirical law research. Technique of 
collecting data through interview and literature study. The type of data used in 
this research is the type of primary and secondary data. The data analysis
tecnique used is qualitative with interactive analysis model.
Based on the result of this legal research, the application of bank prudential 
principles in the provision of credit with the guarantee of Warehouse Receipt 
conducted by Bank of Central Java Jepara Branch Office with several stages, 
namely: credit application stage, credit analysis phase, credit decision phase, 
credit binding stage, disbursement of credit, and credit repayment. The problems 
arising from the application of the prudential principles of banks in the provision 
of credit with the guarantee of Warehouse Receipt are, amongst others, from the 
legal substance related to the amount of credits in accordance with the Regulation 
of the Minister of Finance No. 171 / PMK.05 / 2009 on Warehouse Receipt 
Scheme Scheme can not suffice the cost of the production process. With regard to 
the legal structure, credit analysis is less detailed on the character of the debtor 
candidate and upon checking on the spot which is not checked back in detail, the 
binding of the credit agreement uses the agreement under the hand. From the side 
of the legal culture, Jepara people are still many who do not know about 
Warehouse Receipt System and the use and utilization of Warehouse Receipt in 
the credit system. Implementation of the prudential principle of the ideal bank in 
conducting lending activities tailored to the substance, structure, and existing 
legal culture.
Keyword: Prudential Principles Banking, Credit, Warehouse Receipt Guarantee.
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